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ABSTRAK
Riana Chandra Sari. TINDAK TUTUR DIREKTIF GURU PADA
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI KELAS X SMA NEGERI 3
BOYOLALI. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas
Maret. Juni 2014.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk
maupun fungsi tindak tutur direktif guru yang digunakan guru pada pembelajaran
bahasa Indonesia dan faktor-faktor penentu yang mempengaruhi tindak tutur tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan
studi kasus yang dilakukan di SMA Negeri 3 Boyolali. Sumber data pada penelitian
ini adalah tindak tutur yang diujarkan guru pada pembelajaran bahasa Indonesia.
Sampel diambil dengan teknik purposive sampling, yaitu tuturan yang mengandung
tindak tutur direktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara, dan perekaman. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, display data, dan
penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini adalah (1) bentuk dan fungsi tindak tutur direktif yang
diujarkan guru pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas X SMA Negeri 3
Boyolali meliputi tindak tutur direktif menyuruh (submemerintah, submemaksa,
submenyilakan, dan submelarang), memohon, menuntut (submenagih dan
submemperingatkan), menyarankan (submengarahkan), dan menantang. Fungsi dari
tuturan direktif guru ini sangat beragam tergantung dari maksud dan tujuan yang
ingin disampaikan guru; dan (2) faktor-faktor penentu penggunaan tindak tutur
direktif guru pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas X SMA Negeri 3
Surakarta, antara lain: (a) participant, meliputi guru dan siswa; (b) ends, satu
bentuk ujaran yang digunakan guru untuk menyampaikan lebih dari satu fungsi; (c)
scene, situasi formal; (d) context, kebiasaan yang sudah dipahami guru dan siswa;
(e) instrumentalities, jalur bahasa lisan; (f) medium, bertatap muka; (g) event,
peristiwa pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa tuturan direktif yang
terjadi dalam pembelajaran dipengaruhi oleh faktor-faktor penentu tindak
komunikatif yang saling terkait sehingga tujuan dalam berkomunikasi pun dapat
tercapai.
Kata kunci: tindak tutur direktif, tuturan guru, pembelajaran bahasa Indonesia
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